





















































































































1996 年に「全国 LD（学習障害）親の会」、2006 年
に「全国 LD 親の会」と改称し、2008 年に特定非営利
活動法人格を取得している。現在全国 LD 親の会には、
39 都道府県の 46 団体が加盟し、会員約 3,000 人を擁










































































　インタビュー調査の対象は、全国 LD 親の会の 2015
年現在の役員３名とした。役員３名の属性は表１のと
おりであった。インタビューの項目は、大きく①全国









































　全国 LD 親の会の 2015 年現在の加盟団体数は 46 団
体、会員数は 2,972 人である。設立年である 1990 年
からのグラフ（図１）を見てみると、加盟団体数は
2002-2004 年の 57 団体をピークに減少し、近年は 45
団体前後で推移している。また会員数については 2009
年の 3,255 人をピークに減少し、2015 年に 3,000 人を
割り込んでいる。
　2015 年現在の会員の子どもの構成は、未就学 30 人、
小学生 551 人、中学生 504 人、高校相当 482 人、高校






























































　2014 年度の決算額は 1,032 万円で、主な収入の内訳
































































































































































































































































































































































































親の 会に集まる人々とは―関 東ブロック専門 委員会
による親の 会自己分析 の試 み 1」『LD 研 究 』13（1）
pp.33-41
森 野 勝 代・高 橋 由美・井上芳郎・粟 野 健一（2004）「LD
親の会にできることは何か―関東ブロック専門委員会


















The Functions of the Groups of “Parents as a Party”
 as a Nationwide Organization:
A Case Study of Japan Parents' Association of Learning Disabilities
Kuniko Tsuzan
＜Abstract＞
     This paper is intended to clarify the functions of the nationwide organization of “parents as 
a party”, showing the way of management, contents of activities, and policies of administration, 
through a case analysis of the Japan Parents’ Association of Learning Disabilities. The data 
were collected through an interview survey and the related documents of the organization. The 
interviewees were three group directors of this organization in 2015.
     As a result, it was found that the functions of the nationwide organization were not only aimed 
at a solution of the policy issues by the claim movement, research projects, and enlightenment 
activities, but also promoted to subjectization of the group members by carrying on their know-how, 
skills, and networks for the next generations. In addition, as needs of group members have changed, 
such as the decreasing numbers of group member, this has caused the greater importance of the 
promotion of subjectization. Finally, the sustainability of the group and the meaning of the changes 
among “parents as a party” were discussed.
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